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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ論ࡣ㸪援ຓ要請行動࡟ࡘい࡚㸪援ຓࢆ求ࡵࡿ援ຓ要請者࡜援ຓ要請࡟応ࡌࡿ援ຓ者࡜ࡢ
間࡟㸪援ຓ要請࡟関わࡿࢥࢫࢺ知覚ࡢࡎࢀࡀあࡿࡇ࡜㸪援ຓ要請者࡟࠾ࡅࡿࢥࢫࢺࡢண測࡟
ࡼࡗ࡚援ຓ要請行動ࡀ抑ไࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪援ຓ者ࡢࢥࢫࢺ࡟対ࡍࡿ援
ຓ要請者ࡢண測ࡣ㸪援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆ顕在໬ࡉࡏࡿࡇ࡜や㸪知覚ࡢࡎࢀࡀあࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚
ࡢ会ヰ࡟ࡼࡗ࡚変容ࡍࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
第 ． 部࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪援ຓ要請ࢆ抑ไࡍࡿ要因࡟ࡘい࡚㸪援ຓ要請者ࡢ個人ෆ要因࡜㸪援ຓ
要請者࡜援ຓ者ࡢ個人間要因ࡢⅬ࠿ࡽඛ行研究ࢆᩚ理ࡋ概観ࡋࡓ定 医第 1 章週定 ࠋḟ࡟援ຓ者
ࡀ誰࡛あࡿ࠿࡜いう㐪い࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ困㞴ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜࡟着目ࡋ㸪交換関ಀ࡜共ྠ関ಀ࡜
いう枠組ࡳࢆ用い࡚㸪ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞援ຓ資源࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞援ຓ資源ࡢ㐪い࡟ࡘい࡚述
࡭ࡓ定医第 「 章週定ࠋ第 」 章࡛ࡣ㸪援ຓ要請者ࡢ自尊心ࡢࡼう࡞個人ෆ要因࡟焦Ⅼࢆあ࡚ࡓ研究
࡜比較ࡋ࡚㸪援ຓ者ࡢ要因ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓ個人間要因࡟着目ࡋࡓ研究ࡀ少࡞いࡇ࡜ࢆඛ行研究
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ࡢ課題࡜ࡋࡓࠋࡇࡢⅬࢆࡩࡲえ㸪援ຓ要請者ࡢ視Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࡢண測࡟着目ࡍ
ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ援ຓ者࡜ࡋ࡚㸪援ຓࢆ最ࡶ求ࡵやࡍࡃ㸪࠿ࡘ長期的࡞஧者関ಀࡀ維持ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪親ࡋい࠿ࡽࡇࡑࡢ困㞴ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ㸪཭人ࢆ㑅択ࡋࡓࠋ最後࡟㸪ᮏ論ࡢ目
的ࢆ示ࡋ㸪研究㸪方法論㸪臨床心理学的視Ⅼ࠿ࡽᮏ論ࡢ意義࡟ࡘい࡚述࡭ࡓࠋ定
定 第 ．． 部࡛ࡣ㸪援ຓ要請者ࡀண測ࡍࡿ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࡀ援ຓ要請行動࡟୚えࡿ影響ࢆ検討
ࡍࡿࡇ࡜定医目的 1週定㸪援ຓ要請者ࡀண測ࡍࡿ援ຓ者ࢥࢫࢺࡢ変容ྍ能性ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜定医目
的 「週定࡜いう 「 ࡘࡢ目的࡟沿ࡗࡓ 柴 ࡘࡢ実証研究ࢆ行ࡗࡓࠋ目的 1 ࡢࡓࡵ࡟㸪研究 1定 医第 柳
章週定࠿ࡽ研究 」定医第 【 章週定ࢆ実施ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪援ຓ要請者ࡣ㸪援ຓ者ࡼࡾࡶ援ຓᥦ供࡟ࡼࡿ
ࢥࢫࢺࢆ高ࡃ㸪援ຓ回避࡟ࡼࡿࢥࢫࢺࢆపࡃண測ࡋ࡚いࡓࠋ一方࡛㸪援ຓ者ࡣ㸪援ຓ要請者
ࡢ要請時ࡢࢥࢫࢺ࡟ࡘい࡚援ຓ要請者ࡼࡾࡶ高ࡃண測ࡋ࡚いࡓࠋࡘࡲࡾ㸪援ຓ要請者࡜援ຓ
者ࡣ㸪相手ࡢࢥࢫࢺ࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃண測ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ定医第 柳 章週定ࠋḟ࡟㸪
ࡇࢀࡲ࡛援ຓ者ࡢࢥࢫࢺ࡜ࡋ࡚主࡟検討ࡉࢀ࡚ࡁࡓㄆ知的要因࡟ຍえ㸪情動的要因ࢆྲྀࡾあ
ࡆ㸪援ຓ要請者࡟࠾ࡅࡿ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࡢண測࡟ࡼࡗ࡚援ຓ要請行動ࡀ抑ไࡉࢀうࡿࡇ࡜ࢆ
示ࡋࡓ定医第 柴 章週定ࠋࡲࡓ㸪第 【 章࡛ࡣ援ຓ要請者ࡀ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆண測ࡍࡿ㝿ࡢ手ࡀ࠿ࡾ
࡜ࡋ࡚㸪援ຓ要請者࡜援ຓ者ࡢ会ヰࡢやࡾྲྀࡾ࡟着目ࡋ㸪஧者ࡢ会ヰ࡟࠾ࡅࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡜援
ຓ要請者ࡀண測ࡍࡿ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺ࡜ࡢ関連ࢆ検討ࡋࡓࠋ目的 「 ࡣ研究 柳定医第 】 章週定࡜研究
柴定医第 8 章週定࡟対応ࡋ࡚いࡿࠋ第 】 章࡛ࡣ㸪援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆ高ࡵࡿ操作ࢆ用い࡚㸪特ᐃࡢ
ࢥࢫࢺࢆ高ࡵࡓ実験条件ࡢ援ຓ要請者ࡢࢥࢫࢺ知覚ࡀ㸪統ไ条件࡜比較ࡋ࡚高ࡃ࡞ࡿ࠿࡝う
࠿ࢆ検討ࡋࡓࠋ第 8 章࡛ࡣ㸪第 柳 章࡛明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸪援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆ援ຓ要請者ࡀ過大
࡟ண測ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚㸪援ຓ要請者࡜援ຓ者ࡢ஧者間࡛会ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪援ຓ者ࡢ
ࢥࢫࢺ知覚࡟୚えࡿ影響ࢆ検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪᪥常的࡞会ヰࢆࡋࡓ統ไ条件ࡢ援ຓ要請者
ࡼࡾࡶ㸪援ຓ要請者ࡢ過大࡞ࢥࢫࢺண測࡟ࡘい࡚会ヰࢆࡋࡓ実験条件ࡢ参ຍ者ࡣ援ຓ者ࡢ୙
快感情や援ຓ回避ࡢࢥࢫࢺࡘい࡚㸪పࡃண測ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢ影響ࡣ実験ࡢ 1 ࣧ᭶後ࡲ࡛
維持ࡉࢀࡓࠋ定
定 第 ．．． 部࡛ࡣ㸪第 ．． 部ࡢ総ᣓ࡜考察ࢆ行ࡗࡓࠋձ援ຓ要請者ࡣ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆṇࡋࡃ
ண測࡛ࡁࡎ㸪援ຓ者ࡢ実㝿ࡢࢥࢫࢺ知覚࡜比較ࡋ࡚援ຓ要請࡟応ࡌࡿࢥࢫࢺࢆ高ࡃ㸪援ຓ要
請࡟応ࡌ࡞いࢥࢫࢺࢆపࡃண測ࡋ࡚いࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪ղ援ຓ要請者ࡢ援ຓ者ࢥࢫࢺ知覚ࡀ
援ຓ要請ࢆ抑ไࡋうࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ճ援ຓ要請者࡟࠾ࡅࡿ援ຓ者ࢥࢫࢺ知覚ࡣ変容ྍ
能࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓ定医第 重 章週定ࠋ最後࡟㸪ᮏ論࡟࠾い࡚残ࡉࢀࡓ課題࡜௒後ࡢ方向性㸪臨
床心理学的示唆࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪援ຓ者ࡢ視Ⅼࢆ援ຓ要請者࡟ྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜࡛㸪
援ຓ要請者ࡢ援ຓ者ࢥࢫࢺண測ࢆపୗࡉࡏ㸪ࡦい࡚ࡣ援ຓ要請行動ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜いうྍ能性࡟ࡘい࡚論ࡌࡓ定医第 10 章週定ࠋ定
定
定
定
定
定
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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
個人ࡀ何ࡽ࠿ࡢ問題ࢆ抱えࠊࡑࡢ解決やప減ࢆ求ࡵ௚者࡟援ຓࢆ求ࡵࡿ行動ࡣ援ຓ要請࡜
࿧ࡤࢀࠊ臨床心理学や社会心理学ࡢ領域࡛知見ࡀ蓄積ࡉࢀࡘࡘあࡿࠋ援ຓ要請ࡀ臨床心理学
ࡢศ㔝࡛注目ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ心理的࡞問題や精⚄疾患ࢆ᭷ࡋ࡚ࡶ相談機関や་療機関࡞࡝ࡢ専
門機関࡟支援ࢆ求ࡵࡿࡇ࡜ࡀ少࡞ࡃࠊ問題ࡢᝏ໬࣭㔜篤໬ࢆ招い࡚いࡿ現状ࡀあࡾࠊ援ຓ要
請࡟関連ࡍࡿ要因ࡢ検討や援ຓ要請行動ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ解明࡟注目ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋ定
定 ᮏ研究ࡣࠊࡇࡢ援ຓ要請ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࠊ援ຓ要請ࡢ抑ไ因ࢆ探求ࡋࠊ更࡟ࡑࢀࡀ௓入࡟ࡼ
ࡾ改善ࡋうࡿ࠿検討ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
定 ᮏ研究ࡢ知見ࡣ多岐࡟わࡓࡿࡀࠊ評価ࡍ࡭ࡁ第㸯ࡢⅬࡣࠊ援ຓ要請者ࡀண測ࡍࡿ援ຓ者ࡢ
ࢥࢫࢺ࡟着目ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋᚑ来ࠊ援ຓ要請࡟関わࡿ要因ࡣࠊ援ຓ者要請者ࡢࢹࣔࢢࣛࣇ࢕
ࢵࢡ要因ࠊඛ行経験ࠊࣃ࣮ソࢼࣜࢸ࢕変数ࠊ自身ࡢࢥࢫࢺ࡜利益࡞࡝ࡀ主࡟検討ࡉࢀ࡚いࡿ
ࡀࠊ援ຓ要請者ࡀண測ࡍࡿ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆ扱ࡗࡓࡶࡢࡣ࡞ࡃࠊ独創的࡜いえࡿࠋᮏ研究࡛
ࡣࠊ援ຓ要請者ࡣ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺࢆ援ຓ者自身ࡼࡾ過大࡟ண測ࡋࠊࡑࡢ結果࡜ࡋ࡚ࠊ援ຓ要
請ࡀ抑ไࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࠊ援ຓ要請者࡟ࡼࡿ援ຓ者ࡢࢥࢫࢺண測࡟着目ࡍࡿࡇ࡜
ࡢ᭷用性ࡀ指摘࡛ࡁࡿࠋ定
定 第㸰ࡢⅬࡣୖࠊ 記ࡢ援ຓ要請者࡟ࡼࡿ援ຓ者ࡢ過大࡞ࢥࢫࢺண測ࡀ௓入࡟ࡼࡾప減ྍ能࡛
あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋᚑ来ࡢࡇࡢ領域࡟࠾ࡅࡿ研究ࡣࠊ要因間ࡢ関連ࢆ検討ࡋࠊ相互
ࡢ影響関ಀࢆ推論ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚いࡓࠋᮏ研究࡛ࡣࠊ実験室࡟࠾ࡅࡿ௓入操作࡟ࡼࡾࠊ実
験群࡛ࡣ統ไ群ࡼࡾࢥࢫࢺண測ࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࠊ援ຓ要請者࡟ࡼࡿ援ຓ者ࡢ過大࡞
ࢥࢫࢺண測ࡣప減ྍ能࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ実践࡟࠾ࡅࡿ応用ྍ能性ࡢⅬ
࡛ࡶ評価࡛ࡁࡿࠋࡲࡓᚑ来ࠊ援ຓ要請研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ質問⣬ࢆ用いࡓ調査ࡀ主流࡛あࡗࡓ
ࡀࠊ௒回ࠊ実験࡟ࡼࡿ研究ࡶྲྀࡾ入ࢀࠊ研究手法࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᥦ案ࡢⅬ࡛ࡶ᭷Ⅽ࡞ᡂ果࡜
いえࡿࠋ定
定 ࡇࡢ࡯࠿ࠊ援ຓ者࡜ࡋ࡚専門家࡛ࡣ࡞ࡃ཭人ࢆ設ᐃࡋࡼࡾ身近࡛᪥常的࡞援ຓ資源࡟対ࡍ
ࡿ援ຓ要請ࢆ検討ࡋࡓⅬࠊヲ細࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥศ析ࢆ通ࡌ࡚会ヰࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࢥࢫࢺண
測ࡢ関連ࢆ検討ࡋࡓⅬࠊࢥࢫࢺண測࡟࠾い࡚ࠊㄆ知的࡞側面࡟情動的࡞側面ࡶຍえ多角的࡟
検討ࡋࡓⅬ࡞࡝ࠊඛ行研究࡟ࡣ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ研究ࡢษࡾ口ࡶ評価࡟値ࡍࡿࠋ定
定 ᮏ研究ࡢ限界࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢥࢫࢺண測ࡢపࡉ࡜援ຓ要請行動ࡢ容易ࡉࡀ援ຓ者࡜援ຓ要請者
࡟࡜ࡗ࡚常࡟適応的࡛あࡿ࡜ࡣ限ࡽࡎࠊࡑࡢⅬࡢ論考ࡀ十ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚い࡞いⅬࠊ対象ࡀ大
学生ࡢࡳ࡛あࡿⅬࠊ性差ࡀ検討ࡉࢀ࡚い࡞いⅬࠊ一部ࠊ仮ㄝやண想࡜異࡞ࡿ結果ࡶ得ࡽࢀࡼ
ࡾ研究ࡢ精緻໬ࡀ望ࡲࢀࡿⅬ࡞࡝若ᖸࡢ㞴ࡀあࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ行研究ࡢヲ細࡞ࣞࣅ࣮ࣗࢆ踏
ࡲえࠊ援ຓ要請者࡟ࡼࡿ援ຓ者ࡢ過大࡞ࢥࢫࢺண測࡜いうࡇࢀࡲ࡛探求ࡀ殆࡝࡞ࡉࢀ࡚い࡞
࠿ࡗࡓ要因ࢆྲྀࡾୖࡆୖࠊ 述ࡢ知見ࢆ得ࠊ援ຓ要請研究࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞地ᖹࢆᣅいࡓⅬࡣ十
ศ࡞評価࡟値ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
定 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
